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on-nomn-n-s
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 880/61. Como resul
tado del concurso celebrado al efecto, 'con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, se promueve a
la categoría de Obrero de primera (Saquetero) al
de segunda del mismo oficio María de los Ange
les Miralles Gabarrón, con la antigüedad de 20 de
febrero de 1961 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando destinado a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal v General jefe Superior de Con
tabilidad. -
Destinos.
Orden Ministerial núm. 881/61. Sie dispone
que el Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada (Maquinista) Manuel Correa Cantillo cese
en la Base Naval de Canarias y pase destinado a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y se encuentra comprendido en el apartado e) de la
Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid. 20 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias y General jefe Superior de
Contabilidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 882/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfrutaba el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada Pedro Romero Fernández, 'con
'cedida por la Orden Ministerial de 26 de enero del
corriente año (D. O. núm. 27).
Está prórroga empezará el día 6 de febrero del
año actual, fecha en que finalizó. la licencia que dis
frutaba.
Madrid, 20 de marzo cle 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm.. 883/61.—Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Peón. de la Maes
tranza de la Armada José Cabeza de Vaca 'Mendo
za, a partir de la fecha de publicación de la pre
sente Orden.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de
Sanidad y Superior de Contabilidad.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 884/61. Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. 0. núme
ros 97 y 81), se conceden seis meses de licencia co
lonial, para Cartagena, al Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Conductor)) José Nava
rro Bernal, a partir de la fecha del "notado y cum
plido" y una vez sea relevado en el buque-hidrógra
fo Malaspina.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento, y una vez finalizada, por la Superior Auto
ridad del mismo se le conferirá destino.
Madrid, 20 de marzo de 1961. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los • Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante jefe del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y General
jefe Superior de Contabilidad.
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Tubiladones.
Orden Ministerial núm. 885/61. Se dispone
que la Sirviente de la Maestranza de la Armada Ro
salía Cantos Reyes pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 13 de julio
del corriente ario, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le correspon
da por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal v GeneFal Jefe Superior de Conta
bilidad.
EJ
Personal vario.
Examen-concurso para contratar una plaza de Ofi
cial primero, (Carpintero). en el Almacén de Material
Americano del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudilto.
Orden Ministerial núm. 886/61. -- Se convoca
examen-concurso entre personal civil para con
tratar
•
una plaza de Oficial primero (Carpintero),
que ha de prestar sus servicios en el Almacén de
Material Americano del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, con arreglo a las • si
guientes:
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el
concursó, los solicitantes deberán ser de nacio
nalidad española, varones, tener cumplidos die
ciséis años y. no .los treinta y seis en el mbmen
to que finalicé el plazo de presentación de ins
tancias, •debibdo acreditar la aptitud 'física y
psíquica adecuada.
A tal efecto, los aspirantes serán reconocidos
por el Servicio Médico del Departamento, qué
hará el debido estudio Tudiográfico e informe
radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas direc
tamente al .Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de
la fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DL MINISTERIO DE MARINA, siendo re
chazadas todas las que se reciban -hiera de dicho
plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados •
harán -constar bajo su responsabilidad la ca- •
rencia de antecedentes penales, edad y títulos
profesionales que posean, podrán ir acompañadas
de doc'um'entos acreditativos de conocimientos
técnicos o profesionales de los concursantes o
de los méritos que estimen convenientes poner
de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, la Jefatura Superior de la Maestranza
de la Armada del Departamento las elevará po .
conducto reglamentario al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los
concursantes estará constituido de la siguiente
forma:
Presidente.--Teniente Coronel de Intendencia,
Comisario del Arsenal, D. José María Navarro
Laguarta.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Nico
lás Lapique Suárez.
Vocal-Secretario.--Maestro primero (Carpinte
ro) ¿le la Maestranza de la Armada D. Juan Váz
quez Tenreiro.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes la superación de las pruebas teóricas y
prácticas que para demostrar su aptitud se con
sideren precisas.
.8.a De entre los aprobados s:erá propuesto por
el Tribunal, para ocupar las plazas convocadas,
aquel que, además de• haber demostrado mayor
aptitud profesional, justifique tener buena con
ducta civil y, en su caso, antecedentes militares.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el aspirante
que obtenga la plaza serán las siguientes:
Interpretar planos o croquis de construcción
de madera y realizar con herramientas y miáqui
nas las operaciones de trazar, aserrar, cepillar,
mortajar, espigar, encolar y demás operaciones
de ensamblaje, todo ello acabado con arreglo a
las dimensiones de los croquis y con especial
empeño y delicadeza.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El • concursante que ocupe la plaza.convo
cada quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecirniientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) , y disposiciones legales poste
riores dictadas para su aplicación, y como legislación complementaria la Reglamentación Nacional
del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
o
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aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de
27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente), y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial' de 26 de oc
tubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310),, modifi
cadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado nú.
meros 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamenta
ciones, el régimen económico será el siguiente :
a. 1. Sueldo. base mensual de 1.425 pesetas,
equivalente al jornal diario de 47,50 peseta.
b. 1. El sueldo expresado se incrementar‘á en
un 12 por 100 como _compensación de la partici
pación en beneficios y otros emolumentos de la
vida civil no compatibles con las características
de Establecimientos Militares ; pero no será con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni • cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de
base para las pagas extraordinarias ni para lós
trienios.
Triemos equivalentes al 5 por 100 del
que perciban en el mom;ento de cumplir
c. 1.
sueldo
los.
d. 1. Pagas extraordinarias del Navidad v 18 de
julio.
c. 1. Veinte días de vacaciones anuales, retri
buidas.
f. 1. Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familias, si procede.
•
En este. orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidad, etc.
12. El período de prueba será de 'un mies y la
jornada de trabajo legal ordinaría será de ocho
horas diarias. "
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere convénientes para la mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
14. En é5.-te concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la
legislación vigente.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
Excmos. Sr. ...
ABARZUZA
Examen-con'curso para cubrir dos plazas de Oficia
les de segunda Administrativos en el Ramo de Ar
mamentos del Arsenal de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 887/61. — Se convoca
examen-concurso para contratar dos plazas de
Oficiales de segunda Administrativos, que han de
prestar servicios en el Ramo -de Armamlentos .del
Arsenal die Cartao-eni. con arreglo a las si
guientes : •
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de -nacionali
dad española, varones, tener cumplidos los die
ciséis arios y no los treinta y seis en el momento en
que finalice el plazo de presentación de instan
cias, debiendo acreditar la aptitud física y psí
quica adecuada y, a tal efecto, serán reconocidos
por el Servicio Médico del Departamento, que
hará el debido 'estudio rádiogtáf43 ,e informe
radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas direc
tamente al Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. -
3.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los treinta días .siguientes al de
la fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la caren
cia de antecedentes penales, edad y títulos profe
sionales que posean, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conochnientos
técnicos o profesionales del concursante, o de los
méritos que estimen conveniente poner de re
lieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, la Jefatura Superior de la Maestranza
de la Armada del Departamento las 'elevará por
conducto reglamentario al Presidente dlel Tri
bunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los
concursantes estará compuesto de la siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. José Ramí
rez Martínez.
Vocal.—Alférez de Navío D. Vicente Herrera
Gigante.
Secretario.—Oficial segundo de Oficinas don
Juan Zaragoza Vicente.
7.1. En los exámenes se exigirá a los concur
santes : cultura general equivalente al último
grado de la instrucción primaria. Mecanografía.
Prácticas de oficinas.
8•a De entre los aprobados serán propuestos
P' -el Tribunal para ocupar las plazas convoca
das aquellos que, adem'ás de haber demostrado
mayor aptitud profesional, justifiquen tener bue
na conducta civil. •
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CONDICIONES TECNICAS
Las funciones a .realizar pr los interesa
dos que cubran las vacantes•serán las propias de
las Oficinas de Armamentos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas
convocadas quedarán acogidos a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D..O.'nú
mero 58), y disposiciones legales posteriores dictadas
para su aplicación, y como legislación complementa
ria la
s Reglamentación Nacional del Trabajo, en
las Industrias Sideromietatúrgicas, aprobada por
Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de
1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente),
y tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden. Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (B.• O. del Estado núms. 43 y' 224.
respectivamente).
11. De acuerdo con la"s citadas Reglamentacio
nes, 'el régimen económico será el siguientes:
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta peseta (1.540).
b) El sueldo expresado se incrementará ,en
,un 12 poi- 100 como compensación de la 'partici
pación en beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles con las característi
cas de los Establecimientos Militares, pero no
será considerado como salario base, y, por 'tanto,
no incrementará el Fondo del Plus Familiar ni
cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias
ni para los trienios.
c) • Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
(lo que perciba en el m'omento dé cumplirlos
(1) Pagas extraordinarias de Navidad .y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede. En este ordeni se dinniplim'en
tará lo dispuesto en materia de Previsión, Segu
ros Sociales, Mutualidades, ietc. •
12. El período de prueba- .erá de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para 'solicitar de la Autoridad jurisdiccio
nal los, medios auxiliares de personal y ,material,
utilización de Gabinetes •Psicotécnicos, etc., que
considere convenientes para la mejor selección
del personal que' se presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferncias ilegales y
generales establecidas por la legislación vigente
en este concurso.
Madrid,' 20 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
Examen-concurso para contratar una plaza de Ofi
cial de tercera (Jardinero) para prestar ,sus servidos
en la residencia del Almirante Jefe de la Base Na
val de Rota.
Orden Ministerial núm. 888/61. Se convoca
examen-concurso entre personal civil para contratar
una plaza de Oficial (Je tercera (jardinero), que ha
de prestar sus servicios en la residencia del Almiran
te Jefe de la Base Naval de Rota, con arreglo a las
siguiente :
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes' deberán ser de nacionalidad. es
pañola, varones, tener cumplidos dieciséis arios y no
los treinta y seis en el momento que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada.
A tal efecto, los aspirantes serán reconocidos por el
Servicio Médico del Departamento, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán- General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que sé reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias,•en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de conocimientos técnicos o profesionales
de los concursantes o de los méritos que estimen con
venientes poner dé relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza del Depar
tamento elevará por conducto reglamentario las mis
mas al Presidente del Tribunal, y diez días después
se verificarán los examenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.--Capitán de Navío D. Miguel A. lia
ño Pacheco.
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Vocal.—Teniente Coronel de Intendencia D. Fe
derico Herráez y Sánchez.
Vocal-Secretario.—Un Obrero de la Maestranza
de la Armada (Jardinero) que designe el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes la superación de las pruebas teóricas y prácticas
que para demostrar su aptitud se consideren precisas.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil
y, en su caso, antecedentes militares.
CONDICIONES TECNICAS
9., Las funciones a realizar por el aspirante que
obtenga la plaza serán
•
las siguientes :
Encargado del "Cuidado y ornamentación de los
jardines de la residencia del Excmo. Sr. Almirante
Jefe de la Base Naval de Rota.
CONDICIONES ADMINISTRATÍVAS
10. El concursante que ocupe la plaza quedará
acogido a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario -dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O: núm. 58), y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúr
• gicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen. económico será el siguiente :
a. 1. Sueldo base mensual de 1.207,50 pesetas.
1). 1. El sueldo expresado se incrementará en
un 12 por 100, como compensación de la participa
ción de beneficios y otros emolumentos de la vida
civil, no compatibles con las características de los
Establecimientos Militares ; pero no será conside
rado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondó del Plus familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
c. 1. Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d. 1. Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e. 1. Plus Familiar y Subsidio Familiar, si pro«:cede.
La jornada laboral será de ochos horas.
Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dad, etc.
12. El período de prueba será de un mes.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
RECOMPRNSAS
Cruz, del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 889/61.--A propuesta
del Almirante Jefe de Instrucción, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación y Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Teniente de Navío (m) don José María Váz
quez Penedo, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 890/61. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad con lo informado por la junta de Clasificación
y• Recompensas, y en atención a los méritos contraí
dos por el Alférez de Navío D. Jesús Larréa Larra
riaga, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, asi
como los de los permisos reglamentarios, serán por
cuenta del Estado para el designado y sus familiares
con sujeción a las disposiciones legales vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar 'a _cualquiera de ellos
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o decla
rar desierto el concurso.
Madrid, 11 de marzo de 1961.—E1 Director Ge
neral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Ca
i'rero.
(Del B. O. del Estíido núm. 65, ,pág. 4.107.)
Vacante en los Servicios Marítimos de la Re
gión Ecuatorial Una plaza de Celador Instructor
de. primera clase, dotada en el_ presupuesto de. di
cha Región con los emolumentos globales de
79.968 pesetas anuales, se anuncia su provisión a
concurso entre los que pertenezcan al Cuerpo de
Suboficiales de la Armada y no hayan cumplido
la edad de cuarenta años el día en que termine,'
el plazo de presentación de instancias, en el caso
de que hayan de ser destinados por primera vez
a aquella Administración regional. ,
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado y número de hijos, si los
hubiere, se dirigirán al excelentísimo señor Direc
tor General de Plazas y Provincias Africanas (Pre
sidencia del Gobierno). por conducto de sus Jefes
naturales, al Ministerio de Marina, que cursará a
la 'citada Dirección General tan sólo las de aque
llos que considere destinables.
El plazo de presentación de las instancias será
el die treinta días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas
de los documentos siguientes :
a) Copia de la hoja de hechos y servicios.
b) Informe del primer jefe del Cuerpo o Uni.
dad a que pertenezca el interesado.
c) Certificación facultativa acreditando reunir
las condiciones físicas necesarias para
•
residir en
clima tropical ; y
\d.) Cuantos documentos justifiquen lbs méritos
y servicios que se aleguen.
Las campañas serán de dlieciocho meses, trans
curridos los cuales el funcionario tendrá derecho
a seis meses de licencia reglamentaria en la Pe
ninsula, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos. El viaje desde el lugar de embarque a las
provincias de la Región Ecuatorial y viceversa
será de cuenta del Estado tanto para el interesa
do como para su familia; sujetándose, además, a
las condiciones prevenidas en el vigente Estatuto
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Presidencia del Gobierno.
Vacante en el. Gobierno General de la Provincia
de Sahara la plaza de Jefe de la Sección de Política'
e Información, se anuncia su provisión a concurso
entre Capitanes,. con cinco años en el empleo, p Co
mandantes de las Armas Generales (E. A.). de los
tres Ejércitos o de la Guardia Civil, que hayan ser
vido un tiempo mínimo de dos años en las Fuerzas
Especiales de dicha Provincia, o estén o hubieren
estado adscritos a las Fuerzas de Policía o a algún
Servicio del mencionado Gobierno General.
La expresada plaza está dotada en el presupuesto
de la Provincia con los emolumentos anuales siguien
tes : 31.300 pesetas de sueldo, 4-6.950 pesetas de gra
tificación de residencia, 18.250 pesetas, de gratifica
ción de mando, 12.000 pesetas de gratificación indí
gena, 6.400 pesetas de gratificación de gobierno,
4.200 pesetas de gratificación de vivienda, 7.200 pe
setas por el concepto de masita doble y 12.520 pese
tas por el concepto de plus circunstancial, más los
trienios correspondientes, 'incrementados estos con el
150 por 100; la indemnización familiar que le co
rresponda y dos pagas extraordinarias al ario.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado, deberán dirigirse al excelentí
simo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas —Presidencia del Gobierno—, por conduc
to del Departamento de quien dependa el solicitante,
cuyos Departamentos tan sólo cursarán a la men
cionada Dirección General las de aquellos que con
sidere destinables.
El plazo le presentación de instancias será el de
quince .días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Bolqtín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes:
•
a) Ficha resumen ciue preceptúan las disposicio
nes vigentes para la redacción de las Hojas de Ser
vicios, aprobadas por- Orden de 21 de marzo de 1953
(D. O. núm. 71 ), e in'orme del Primer Jefe del
Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificación acreditativa de no padecer le
siones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean
o no bacilífeits, así como de no presentar desviación
acentuada de la normalidad psíquica, de tipo carac
teorológico o temperamental. •
c) Cuantos documentos estimen oportunos apor
tar en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar. la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales tendrá derecho el interesado
a cuatro meses de licencia reglamentaria, en la forma
que determinan las disposiciones vigentes, percibien
do íntegramente sus emoltuftentos.
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General del personal al servicio (lee la menciona
da Administración, de 9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los Solicitantes, podrá designar a cualquiera
de ellos, siempre que cumpla las condiciones 'exi
gidas, o declarar desierto el concurso si lo estima
re conveniente.
Madrid, 6 de marzo de 1961.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 66, pág. 4.179.)
fi
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Examen-oposición.--
En 'Tirtud de lo establecido en la Orden de 14 de
octubre de 1960 (D. O. núm. -239), se ha resuelto
admitir al examen-oposición para ingreso en la Es
cuela de Estado Mayor al Capitán de Infantería de
Marina D. Octavio Aláez Rodríguez, que ^agrupado
en la primera tanda, deberá hacet--su presentación
en dicho Centro a las nueve horas del día 15 de mayo
de 1961.
Madrid, 15 de marzo de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 65, pág. 945.)
'
El
EDICTOS
(106)
Don Luis Ramírez Navarro, Capitán de Inten
dencia de la Armada, Juez instructor del ex
pediente Varios número 5 de 1961, que se ins
truye por pérdida de la Libreta de Cartilla Na
val de Gregorio Negrín Morales,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de fecha 7 de
marzo de 1961 declara nulo y sin valor alguno di
cho documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 dé marzo de 1961.
El Capitán, juez instructor, Luis RaMrez Navarro.
(107)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente -número 1.089 de 1960, instruido por la
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Diego
Pérez Ferreira, folio 407 de 1949, de Vigo,
Hago (saber: Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento Marítimo ha si
do declarado nulo y sin valor dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 13 de marzo de 1961. El Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudtxro_ Torres.
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1.
( 11)
Venta de Material Automóvil.—Debiendo proce
derse a la venta en subasta pública de ocho lotes de
material -automóvil, inútil para la Marina, de distin
tas clases y modelos, se hace público que el acto de
licitación tendrá lugar el día 5 de abril de 1961, a
las once horas, ante la junta Liquidadora de Venta
de Material Automóvil de la jurisdicción Central,
en el local correspondiente del Parque Automovilis
ta número 1 del Ministerio de Marina, sito, en la
calle de Marqués de Mondéjar, número 5, de esta
capital.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto en el Ministerio de Ma
rina, portería de Montalbán; Negociado de Trans
portes del Ministerio de Marina, sito en la calle de
Juan de Mena, número 3, piso quinto, y en e! Par
que Automovilista número 1 del Ministerio de Ma
rina, sito en la calle de Marqués de Mondéjar, nú
mero 5.
El material de referencia podrá ser visto todos los
días laborables, de 9,30 a 13,00 horas, en el local
del mencionado Parque Automovilista número •1.
Madrid, 15 de marzo de 1961.—E1 jefe del Par
que Automovilista número 1 del Ministerio de Ma
rina, Manuel Suárez Bárcena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
